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The use of “initial" signs is a great help in being specific. 
Such signs are made by beginning the sign with the first 
letter of desired word. For example, the sign for “think" is 
made by revolving the index finger before the forehead. This 
can also mean “meditated”or other related synonyms. 
However, when this motion is mad巴 usingan“r”instead 
of the index finger, it stands for the specific noun “reason” 
and has no synonym. Signs acquire specific meaning only 
when they are “initial”signs or when they are associated 
with other signs or spelled words. 
頭文字の指文字利用は地名・色名・親属語・曜日・方角など多くあり、
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